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 Table 1.  Species of spiders known to me that occur in association with bryophytes.  Most of these have been collected by methods 
that targeted bryophytes.  None has specifically identified liverworts, although they presumably were included in some cases.  The 
number of citations are an indication of the frequency of the species among locations, but the same is not true for genera.  If only the 
genus was named, it has not been listed separately from a known species, albeit sometimes from a different location.  + indicates species 
for which I have seen photographs of the spiders associated with a moss, but the association may be spurious or staged. 
Acantholycosa norvegica Logunov et al. 1998 
Acantholycosa triangulata Logunov et al. 1998 
Achaearanea riparia Logunov et al. 1998 
Aelurillus v-insignitus Merkens 2000 
Agroeca brunnea Koponen 2002 
Agroeca proxima Koponen 2002 
Agyneta affinis Koponen 2002 
Agyneta affinisoides Logunov et al. 1998 
Agyneta cauta Koponen 2002 
Agyneta fuscipalpus Logunov et al. 1998 
Agyneta mossica Koponen 2002 
Agyneta olivacea Logunov et al. 1998 
Agyneta ramosa Lissner 2011b 
Alopecosa aculeata (Lycosidae) Logunov et al. 1998 
Alopecosa fabrilis Merkens 2000 
Alopecosa pulverulenta Koponen 2002 
Amaurobius ferox Pendleton & Pendleton; Lindsey 
Antistea elegans (Hahniidae) Isaia et al. 2009 
Aphileta (Hillhousia) misera Kupryjanowicz 2003 
Araneus cornutus Cherrett 1964 
Araneus marmoreus Lissner this volume 
Arctosa alpigena Harvey et al. 2002; Almquist 2005 
Arctosa lamperti Kupryjanowicz 1998 
Argyroneta aquatica Pickard-Cambridge 1860 
Asthenargus paganus Lissner this volume 
Atypus affinis Jonsson 1998 
Bathyphantes gracilis Merkens 2000; Koponen 2002 
Bathyphantes parvulus Koponen 2002 
Bathyphantes simillimus Logunov et al. 1998 
Bolyphantes luteolus Koponen 2002 
Caracladus leberti (Theridiidae) Isaia et al. 2009 
Carorita limnaea  Pickavance & Dondale 2005 
Centromerita concinna Merkens 2000 
Centromerus arcanus  Bistrӧm & Pajunen 1989 
Centromerus clarus Logunov et al. 1998 
Centromerus levitarsis Koponen 2002 
Centromerus sylvaticus Merkens 2000 
Ceratinella brevis (Linyphiidae) Jackson 1904-1907 
Ceratinella brevipes Holm 1980 
Ceratinella wideri Logunov et al. 1998 
Cercidia prominens Roberts 1985 
Chalcoscirtus alpicola Logunov et al. 1998 
Chalcoscirtus hyperboreus Danilov & Logunov 1993 
Clubiona abbajensis kibonotensis Denis 1950 
Clubiona lutescens Crocker & Daws 1996 
Clubiona germanica Komposch 2000 
Clubiona norvegica Harvey et al. 2002 
Cnephalocotes obscurus Jackson 1904-1907 
Comaroma simonii Kropf 1997 
Cryphoeca silvicola (Hahniidae) Isaia et al. 2009 
Decipiphantes decipiens  Logunov et al. 1998 
Dendryphantes czekanowskii Logunov et al. 1998 
Dictyna (Dictynidae) 
Dicymbium tibiale Bistrӧm & Pajunen 1989 
Diplocentria bidentata Jonsson 1998 
Diplocephalus arnoi (Theridiidae) Isaia et al. 2009 
Diplocephalus dentatus Brunn & Toft 2002 
Diplocephalus helleri Komposch 2000 
Diplocephalus latifrons Jonsson 1998 
Diplocephalus permixtus Jackson 1904-1907 
Dipoena prona Koponen 2002 
Drassodes pubescens Koponen 2002 
Drassyllus pusillus Merkens 2000 
Drepanotylus uncatus Koponen 2002 
Dysdera (Dysderidae) 
Enoplognatha caricis Komposch 2000 
Episolder finitimus Logunov et al. 1998 
Erigone atra Logunov et al. 1998 
Erigone psychrophila Lissner 2011b 
Erigone remota Logunov et al. 1998 
Erigonella ignobilis Kupryjanowicz 2003 
Euophrys flavoatra Logunov et al. 1998 
Euophrys proszynskii Logunov et al. 1998 
Frontinella communis Suter et al. 1987 
Glyphesis cottonae Kupryjanowicz et al. 1998 
Gnaphosa borea Logunov et al. 1998 
Gnaphosa lapponum Koponen 2002 
Gnaphosa leporina Logunov et al. 1998 
Gnaphosa microps Koponen 2002 
Gnaphosa muscorum Logunov et al. 1998 
Gnaphosa nigerrima Kupryjanowicz 2003 
Gnaphosa pseudoleporina Logunov et al. 1998 
Gnaphosa sticta Logunov et al. 1998 
Gnathonarium dentatum (Linyphiidae) Lissner this volume 
Gonatium rubens Holm 1980 
Gongylidium nigriceps Hauge 1969 
Gongylidiellum vivum Lissner this volume 
Hahnia nava Merkens 2000 
Hahnia ononidum Hauge 1969; Isaia et al. 2009 
Haplodrassus moderatus Koponen 2002 
Haplodrassus signifer Koponen 2002 
Heliophanus dampfi Komposch 2000 
Hickmanopsis minuta Hickman 1943 
Hilaira excisa Jackson 1904-1907 
Hilaira herniosa Logunov et al. 1998 
Hylyphantes nigritus Logunov et al. 1998 
+Hypomma bituberculatum Lissner 2011b 
Hypselistes jacksoni Boyce 2004 
Improphantes flexilis Logunov et al. 1998 
Labulla thoracica Hormiga & Scharff 2005 
Lepthyphantes alacris Bistrӧm & Pajunen 1989 
Lepthyphante angulatus Koponen 2002 
Lepthyphantes bergstroemi Logunov et al. 1998 
Lepthyphantes cornutus Logunov et al. 1998 
Lepthyphantes distichus Logunov et al. 1998 
Lepthyphantes exiguus Hauge 1969 
Lepthyphantes luteipes Logunov et al. 1998 
Lepthyphantes mengei Koponen 2002 
Lepthyphantes sajanensis Logunov et al. 1998 
Lepthyphantes sibiricus Logunov et al. 1998 
Lophomma punctatum Lissner this volume 
Lycosa pullata Nørgaard 1951 
Macrargus carpenteri Koponen 2002 
Macragus multesimus Hauge 1969 
Maro lepidus Koponen 2002 
Maro minutus Koponen 2002 
Maro sublestus Koponen 2002 
Maso sundevalli Lissner this volume 
Mecopisthes latinus (Linyphiidae) Isaia et al. 2009 
Mecynargus monticola Logunov et al. 1998 
Meta Cherrett 1964 
Metellina merianae Cherrett 1964 
Metopobactrus prominulus Lissner this volume 
Micaria alpina Logunov et al. 1998 
Micaria constricta Nordstrom & Buckle 2006 
Micrargus herbigradus Lissner this volume 
Microcentria pusilla Hauge 1969 
Microhexura montivaga Coyle 1985 
Microneta viaria Logunov et al. 1998 
Minicia marginella Koponen 2002 
Minyriolus pusillus Bistrӧm & Pajunen 1989 
Monocephalus caastaeipes Jonsson 1998 
Monocerellus montanus Logunov et al. 1998 
Neon valentulus Koponen 2002 
Notioscopus sarcinatus Kupryjanowicz et al. (1998 
Oryphantes angulatus Spuògis et al. 2005 
Ozyptila arctica Logunov et al. 1998 
Ozyptila claveata (Thomisidae) Isaia et al. 2009 
Ozyptila orientalis Logunov et al. 1998 
Pachygnatha (Tetragnathidae) 
Palliduphantes ericaeus Lissner 2011b 
Panominops dybowskii Logunov et al. 1998 
Panominops tauricornis Logunov et al. 1998 
Parachtes siculus (Dysderidae) Isaia et al. 2009 
Parasyrisca logunovi Logunov et al. 1998 
Parasyrisca ulykpani Logunov et al. 1998 
Pardosa baraan Logunov et al. 1998 
Pardosa bifasciata Logunov et al. 1998 
Pardosa bukukun Logunov et al. 1998 
Pardosa eiseni Logunov et al. 1998 
Pardosa fulvipes Komposch 2000 
Pardosa hyperborea Koponen 2002 
Pardosa indecora Logunov et al. 1998 
Pardosa maisa Itaemies & Jarva 1983 
Pardosa oksalai Logunov et al. 1998 
Pardosa oljunae Logunov et al. 1998 
Pardosa pullata Nørgaard 1951 
Pardosa schenkeli  Logunov et al. 1998 
Pardosa sphagnicola Oliger 2004 
Patu marplesi Alphonse 2010 
Pardosa biphasciata Logunov et al. 1998 
Pardosa bukukun Logunov et al. 1998 
Pardosa indecora Logunov et al. 1998 
Pardosa oksalai Logunov et al. 1998 
Pardosa oljunae Logunov et al. 1998 
Pardosa sphagnicola Oliger 2004 
Pelicopsis dorniana Logunov et al. 1998 
Pelecopsis parallela Koponen 2002 
Pellenes lapponicus Logunov et al. 1998 
Pirata insularis Koponen 2002 
Pirata latitans Lissner this volume 
Pirata piraticus Nørgaard 1951 
Pirata piscatorius Koponen 2002 
Pirata tenuitarsis Kupryjanowicz 2003 
Pirata uliginosus Brunn & Toft 2002 
Poeciloneta petrophila Logunov et al. 1998 
Robertus arundineti Koponen 2002 
Robertus kastoni Logunov et al. 1998 
Robertus lividus (Theridiidae) Biström & Pajunen 1989 
Robertus lyrifer Hauge 1969 
Robertus scoticus Svatoň & Kovalčík 2006 
Robertus ungulatus Lissner this volume 
Savignia frontata Logunov et al. 1998 
Scotina celans  Jackson 1904-1907 
Scotina palliardi Koponen 2002 
Scotinotylus alpigenus Logunov et al. 1998 
Scotinotylus altaicus Logunov et al. 1998 
Scotinotylus protervus Logunov et al. 1998 
Semljicola (=Latithorax) faustus Bistrӧm & Pajunen 1989 
Semljicola latus Logunov et al. 1998 
Silometopus uralensis Logunov et al. 1998 
Sintula corniger Cameron 2002 
Sitticus caricis Kupryjanowicz 2003 
Sitticus lineolatus Logunov et al. 1998 
Stemonyphantes lineatus Koponen 2002 
Talaera sp. 2 Logunov et al. 1998 
Talavera westringi Kupryjanowicz, et al. 1998 
Tallusia experta Koponen 2002 
Tapinocyba pallens Bistrӧm & Pajunen 1989 
Taranucnus setosus Koponen 2002 
Tetragnatha nigrita Lissner this volume 
Thaleria sajanensis Logunov et al. 1998 
Thanatus arcticus Logunov et al. 1998 
Thanatus bungei Logunov et al. 1998 
Thanatus coloradensis Logunov et al. 1998 
Thanatus formicinus Koponen 2002 
Theonoe minutissima Koponen 2002 
Theridion sibiricum Logunov et al. 1998 
Tibioplus diversus Logunov et al. 1998 
Tiso vagans Harvey et al. 2002 
Tricca alpigena Logunov et al. 1998 
Trochosa spinipalpis Koponen 2002 
Trochosa terricola Merkens 2000 
Typhochrestoides baikalensis Logunov et al. 1998 
Typhochrestus digitatus Merkens 2000 
Victorium putoranicum Logunov et al. 1998 
Walckenaeria acuminata (Linyphiidae) Lissner this volume 
Walckenaeria alticeps (Linyphiidae) Palmgren, P.  1982 
Walckenaeria antica Koponen 2002 
Walckenaeria capito Koponen 2002 
Walckenaeria cucullata Lissner this volume 
Walckenaeria cuspidata Bistrӧm & Pajunen 1989 
Walckenaeria karpinskii Logunov et al. 1998 
Walckenaeria koenboutjei Logunov et al. 1998 
Walckenaeria korobeinikovi Logunov et al. 1998 
Walckenaeria nodosa Harvey et al. 2002 
Walckenaeria nudipalpis Koponen 2002 
Xysticus (Thomsiidae) Isaia et al. 2009 
Xysticus austrosibiricus Logunov et al. 1998 
Xysticus bonneti Logunov et al. 1998 
Xysticus britcheri Logunov et al. 1998 
Xysticus emertoni Logunov et al. 1998 
Xysticus kaiserlingi Nordstrom & Buckle 2006 
Xysticus lineatus Koponen 2002 
Xysticus rugosus Logunov et al. 1998 
Xysticus triguttatus Nordstrom & Buckle 2006 
Zelotes latreillei Koponen 2002 
Zelotes potanini Logunov et al. 1998 
Zora parallela Koponen 2002 
  
